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Основні наукові результати 
- Розроблено ідеологію побудови системи очищення технічної води. 
- Розробка аналітичних залежностей, які дозволяють розрахувати термін служби 
об’ємного фільтра, його тонкість очистки і зміну тонкості очистки в залежності від терміна 
служби.  
- Розробка і аналіз тримірної математичної моделі течії в гідродинамічному фільтрі.  
- Отримання висновок Державного департаменту інтелектуальної власності про видачу 
патенту на корисну модель „Самоочисний гідродинамічний фільтр”. 
Практична цінність 
Розроблено та відпрацьовано технологію виготовлення полімербетонних фільтроелементів. 
Розроблено та виготовлено технологічне обладнання та оснастку для виготовлення полімербетон-
них фільтроелементів. Розроблено та виготовлено дослідні зразки компонентів системи очищення 
технічної води. Розроблено конструкцію самоочисного гідродинамічного фільтра. Проведено ви-
пробування дослідних зразків фільтрів. 
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